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Forord
Dette projekt handler i bund og grund om et kulturmøde. Eller måske snarere om 
et kultursammenstød. Jeg ønsker at fremhæve nogle af de problematikker, der 
kan være for de tosprogede elever i  den danske folkeskole,  når  det,  der  står 
imellem barnet og skolen er en sproglig og kulturel kløft. De problematikker der 
hovedsageligt bearbejdes gennem dette projekt, er barnets danskkundskaber, der 
for en del af børnenes vedkommende, er dårligt udviklede når de starter i skole - 
og barnets kapital, som kan ligge til grund for, at barnet bliver offer for en social 
sortering der sker på baggrund af korrekt, eller ikke-korrekt kapital.
 I projektet medregner jeg ikke de eventuelle fordele eller solstrålehistorer, der 
også  vil  kunne  opstå  under  de  selvsamme  forhold.  Det  er  i  folkeskolen 
fremtidens voksne individer skabes og jeg mener derfor, at det er uhyre vigtigt, 
at der arbejdes for, at alle børn går i skole under de samme vilkår.
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Resume
I dette projekt bearbejdes nogle problematikker, der kan opstå når tosprogede 
børn  skal  gå  i  en  dansk  folkeskole.  Børnenes  sprogfærdigheder,  habitus  og 
kapital fremhæves, som nogle af de områder der har væsentlig indflydelse på de 
tosprogede børns skolegang. Barnets kulturelle baggrund beskrives og stilles op, 
overfor  den  kultur  der  er  i  de  danske  folkeskoler.  Herigennem ekspliciteres 
hvilke forskelle der er, samt hvilken indflydelse det har på de betingelser, de 
tosprogede børn har i den danske folkeskole. 
Abstract
In this project, some issues that can arise, when bilingual children go to a Danish 
school, are processed. The children's language skills, habitus and capital, are 
highlighted as some of the areas that have significant influence, on the bilingual 
children's schooling. The child's cultural background is described and placed up 
against the culture in danish schools and in this matter, the explicit differences, 
and what influence, it has on the conditions for bilingual children in Danish 
schools, is described.
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Indledning 
Dette afsnit handler om, hvad der til at starte med skærpede min interesse for 
emnet. Meget overordnet vil jeg, i denne indledning, føre dig ind i hvad dette 
projekt handler om.
 Førhen fandtes der specialklasser i skolen til alle de børn, der måtte have brug 
for ekstra hjælp og støtte,  på forskellige faglige og personlige områder.  Men 
sådan er det ikke mere. Nu lægges der vægt på inklusion. Det vil sige, at man i 
stedet for at skille de børn fra, som på nogle områder har det svært, skal læreren 
og klassekammeraterne nu blive gode til, at rumme alle slags børn og der skal 
være plads til forskellighed. De eneste børn der er lavet specialklasser til (de 
såkaldte f-klasser) er de tosprogede børn. Disse f-klasser, er tænkt til at skulle 
fungere som ren sprogundervisning, for børn der har svært ved dansk og er ikke 
tiltænkt  de  danske  børn,  eller  de  børn  der  har  adfærdsvanskeligheder  (Gitz-
Johansen  2006).  I  følge  Thomas  Gitz-Johansen,  som  er  Ph.D  og  lektor  ved 
Pædagogik og Uddannelsestudier på Roskilde Universitet, bliver f-klassen dog 
ikke anvendt kun til sit formål, men også til at rette de tosprogede børn ind, som 
eksempelvis  har  adfærdsvanskeligheder  og  ikke  har  forstået  de  pædagogiske 
koder der er i skolen og i undervisningen (Gitz-Johansen 2006). 
 Camilla  Vibe-Hastrup  som  er  sociolog  og  projektleder  ved  Center  for 
Konfliktløsning, har gennemført et udviklingsprojekt hvor målet var, at få børn 
og unge i skolen, til at være inkluderende på tværs af de kulturelle forskelle og 
samtidig, blive bedre til at håndtere konflikter. 
 Igennem projektet efteruddannede man 21 skolelærer, som underviste elever i 
alderen 13 – 15 år, hvor de fik 
“fire dages intensiv undervisning og træning i kulturforståelse, anerkendende  
pædagogik og konflikthåndtering og gav deltagerne inspiration til efterfølgende  
at  planlægge  og  gennemføre  undervisning  hjemme  på  skolen  baseret  på  de  
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nyerhvervede input.” (Vibe-Hastrup 2007: 5). 
Ud af  projektet  kom der  bl.a.  5  principper,  som  Center  for  Konfliktløsning 
anbefaler at man følger i arbejdet med at gøre inklusion til en integreret del af 
skolens virke:
- Vær opmærksom på, at integration vedrører
  alle.
- Anerkendelse af sig selv og andre er
  grundlæggende for inklusion.
- Læreren er både videnformidler og
  rollemodel overfor eleverne.
- Medtænk al aktivitet i skolen.
- Praktiser ligeværdighed – trods det ulige
  magtforhold mellem elever og lærere (Vibe-Hastrup 2007: 40).
Jeg vil mene at disse 5 principper alle er meget gode - men er de gode nok? 
Eksempelvis kan der umiddelbart stilles spørgsmålstegn ved, om ligeværdighed 
er muligt at praktisere i skolen, med de sproglige og kulturelle forskelle der er?  
Jeg synes, at det er dybt relevant at tage dette emne op netop nu, da det er blevet 
en stor og vigtig del af skolerne, at inkludere dem der skiller sig ud fra de andre. 
I  Vibe-Hastrups  projekt  beskrives  der  hvordan  særligt  muslimske  drenges 
selvforståelse er i forbindelse med skolen; ” Vi er ikke danske, vi er ikke kristne  
og vi er ikke søde og dygtige elever, men dårlige i skolen og ballademagere.” 
(Vibe-Hastrup 2007; 8)  Dette viser tydeligt, at i hvert fald nogle drenge føler sig 
forskellige fra de danske børn og ikke føler at de passer ind. Jeg mener, at det er 
interessant  at  undersøge  om det  overhovedet  er  muligt  at  inkludere  alle  i 
fællesskabet når de involveredes baggrunde og værdisæt, på mange områder er 
meget forskellige?  
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Problemfelt
Formålet med dette afsnit er at give dig en ide om hvilke problematikker jeg 
umiddelbart  kan  se  ved  emnet  ”tosprogede  børn  i  den  danske  folkeskole”. 
Denne problematik kan angribes fra mange vinkler. Måden hvorpå jeg har grebet 
det an, er ved at se på hvordan indvandreproblematikken betragtes og hvordan 
implementeringen af ”inklusion” i skolerne, kan være med til at ændre på denne 
problematik. 
Børn og unge der har en anden etnisk og kulturel baggrund end dansk, findes i 
langt de fleste skoler i Danmark. I mange år er der fra politisk side lagt vægt på, 
at indvandrere og flygtninge må lære det danske sprog og tilegne sig viden om 
dansk  kultur,  for  derved  blive  integreret  i  det  danske  samfund.  Men 
globaliseringen  er  i  fuldt  flor  og  landegrænser  er  efterhånden  blevet  så 
udflydende,  at  der  i  2008  var  ca.  500.000  indvandrere  og  efterkommere  i 
Danmark  og  dette  tal,  kommer  med  al  sandsynlighed  til  at  stige 
(nyidanmark.dk). Måske er det ikke nok at indvandrerne skal lære den danske 
kultur at kende – måske skal danskerne også til at tilegne sig et højt niveau af 
viden, om ”de andres” kultur og måske kan det have en effekt  på, at vi kan 
begynde at  leve side om side  og ikke parallelt  opdelt  i  “dansker” og “ikke-
dansker”.
 Måden hvorpå indvandrere og flygtninge er blevet mødt på i mange år, er med 
indstillingen om, at de skal integreres. De skal altså lære dansk og de skal lære 
at leve som danskere. De skal i mange tilfælde, nedtone deres religiøse adfærd 
og de skal i det hele taget, indordne sig og deltage aktivt i det danske samfund. 
Der er netop blevet fokuseret på, at indvandrere og flygtninge skal integreres, 
men det ser måske lidt ud som om, at det der forsøges er at assimilere. Disse to 
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begreber ligger i virkeligheden milevidt fra hinanden, men forståelsen af de to 
begreber er  muligvis  blevet  misforstået  eller  blandet  sammen, af  den danske 
befolkning.  Assimilation  betyder,  at  den  ude-fra-kommende  minoritet,  skal 
smelte sammen med den på-forhånd-værende majoritet, uden at markere sig og 
ændre på noget - hvor integration betyder, at minoriteten tager del i samfundets 
institutioner, samtidig med, at de bevarer deres ret til egen identitet og kulturelle 
særpræg (Hylland Eriksen & Arntsen Sørheim 1999). Set ud fra den politiske debat der 
har været i årevis, om hvorvidt muslimske kvinder må bære tørklæde på deres 
job  eller  ej,  ser  det  ud  til  at  det  kan være  en  umådelig  kompliceret  sag for 
muslimer, at bevare deres kulturelle særpræg og identitet og samtidig tage del  i 
samfundets institutioner. Fra flere institutioner og politiske sider, er der givet 
klart  udtryk for,  at  brug af  tørklædet  er  uacceptabelt.  Dette  kan ses,  som et 
udtryk  for  at  man  fra  dansk  side,  i  virkeligheden  ønsker  at  assimilere 
indvandrerne og ikke integrere dem.
 Men med fokus på inklusion ser det ud til at tingene så småt kan begynde at 
ændre sig. Nu skal børn og unge til at lære at anerkende sig selv og hinanden, til 
trods for forskelligheder (Vibe-Hastrup 2007). 
Problemformulering
Hvilke kulturelle og sproglige betingelser er der for de tosprogede børn i den 
danske folkeskole, når kulturen i skolen og hjemmet ikke stemmer overens? 
Afgrænsning og Forankring
Fra politisk og mediers side, anvendes begrebet ”tosprogede børn” ofte, når dem 
der  i  virkeligheden  omtales,  er  de  muslimske  børn.  Da  næsten  20% af  alle 
indvandrere og deres efterkommere stammer fra Tyrkiet og Irak (nyidanmark.dk), 
som er lande hvor næsten 100% af befolkningen er muslimer (denstoredanske.dk), 
er det i princippet oplagt at tage udgangspunkt i, at der i folkeskolen sker et 
møde mellem muslimer og danskere. Igennem projektet vil jeg bruge begreber 
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som ”tosprogede børn”, ”de traditionelle samfund1” og ”anden kultur” under den 
samme kategori. De børn jeg tager udgangspunkt i, har i princippet en muslimsk 
baggrund, men da jeg ikke mener, at de betingelser de tosprogede børn møder i 
folkeskolen  -  og  de  problematikker  der  her  opstår,  nødvendigvis  har  rod  i 
religiøse overbevisninger, men i stedet kulturelle værdisæt, vil  jeg lægge mit 
fokus  et  andet  sted  og  jeg  omtaler  ikke  børnene,  som  muslimer  men  som 
tosprogede. Mit fokus vil ligge på den samfundsmæssige og kulturelle struktur 
børnenes forældre, er vokset op i og videregiver til deres børn. Da der i Tyrkiet 
og Irak, ofte hersker en traditionel patriarkalsk familiestruktur  (Sperschneider & 
Mølgaard 2007), er det denne struktur der danner basis for mit syn på den kultur de 
tosprogede børn og deres forældre kommer fra. 
 I  projektet  vil  jeg  forsøge  at  skabe  et  overordnet  overblik  over  hvilke 
familieforhold, kønsroller, opdragelsesmønstre, forventninger til uddannelser og 
fremtrædende værdier (Hylland Eriksen & Arntsen Sørheim 1999) der generelt findes i 
det traditionelle samfund og sammenligne dem, med hvordan det samme ser ud i 
Danmark,  som er  en  del  af  Norden  og  den  Vestlige  verden  og  derigennem 
betragtes, som et moderne samfund. 
 Med mit fokus på tosprogede børns kulturelle og sproglige betingelser i den 
danske  folkeskole,  er  mit  projekt  stærkt  forankret  i  faget  Pædagogik  og 
Uddannelsestudier  -og med projektets afsæt i de traditionelle samfund, som i 
høj grad, er at betragte som ikke-nordisk kultur overfor det moderne samfund, 
som Danmark betragtes at være, kan der etableres et underkryds i “Ikke-nordisk 
kultur”.
1 Det jeg mener med traditionelle samfund, er hvad der mere eller mindre svarer til det danske 
samfund før industrialiseringen. Efter industrialiseringen betragter man nu det danske samfund 
som et moderne samfund. De samfund jeg her refererer til har ikke været igennem den samme 
industrialisering som Danmark og betragtes i danske øjne som værende 50+ år bagud ifht. 
Danmark. Da de lande jeg ovenstående har fremhævet er muslimske traditionelle samfund, er det 
denne type samfund der her menes.
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Jeg mener  naturligvis  ikke,  at  alle  indvandrere  og flytninge  i  Danmark,  alle 
sammen kommer fra traditionelle samfund eller fra en særligt anden kultur end 
den danske. Samtidig mener jeg heller ikke, at alle de tosprogede børn har en 
problematisk  skolegang,  eller  kommer  fra  en  patriarkalsk  familie.  Hvad  jeg 
forsøger at udtrykke igennem projektet, er altså blot et karikeret eksempel på, at 
tosprogede børn fra et traditionelt samfund, som har en anden kultur end den 
danske og hvis forældre er dårligt integreret, kan have andre betingelser i den 
danske folkeskole, end de børn hvis familie er født og opvokset i danmark og 
ikke er opvokset med kulturelle normer der er distinkt forskellige, fra resten af 
den danske befolkning. 
Metode
For  at  besvare  min  problemformulering,  kunne  jeg  med  kvalitative  og 
kvantitative  undersøgelser,  have  mulighed  for  at  danne  mit  eget  billede  af, 
hvilke  problematikker  og  betingelser  der  er  for  de  tosprogede  elever  i 
folkeskolen,  men  med  mit  begrænsede  sideantal,  er  der  ikke  plads  til  at 
bearbejde det materiale, sådanne undersøgelser frembringer og jeg har derfor 
valgt, at projektet udelukkende skal bestå af studier af litteratur. Jeg har valgt 
litteratur,  som jeg  mener  dels  er  nytænkende  og  dels  har  rod  i  traditionelle 
teorier.  Mit  hovedværk  er  af  Thomas  Gitz-Johansen  og  hedder  “Den 
Multikulturelle Skole - integration og sortering”. Bogen baserer sig på et to år 
langt  feltstudie,  hvor  han  på  to  forskellige  multikulturelle  skoler  omkring 
København,  undersøgte  hvilket  syn  pædagoger  og  lærere  har,  på  de  etniske 
minoriteter og hvilke betingelser børnene har med de sproglige, kulturelle og 
pædagogiske præferencer skolen har  (Gitz-Johansen 2006).  Med dette værk som 
mit hovedværk, vil jeg naturligt anvende Pierre Bourdieus begreber: kapital og 
habitus, som kan være med til at belyse de processer, der eksisterer i tosprogede 
børns møde med den danske folkeskole og det danske samfund. Gitz-Johansens 
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studier har sit fokus på de tosprogede børn i skolen og tager derfor, meget lidt 
højde for børnenes hjem. På den måde ser han kun de forhold børnene befinder 
sig under i skolen og kan kun gisne om, hvilke forhold der er i det enkelte barns 
hjem. Da jeg ønsker med mit projekt at undersøge hvad der i barnets opdragelse 
i hjemmet, kan ligge til grund for de problematikker der opstår i barnets møde 
med skolen, inddrager jeg et værk der hedder ”Kulturforskelle – Kulturmøder i 
praksis”,  som  er  skrevet  af  Thomas  Hylland  Eriksen  og  Torunn  Arntsen 
Sørheim.  Denne  bog  er  skrevet  som  kulturforståelse  og  fokuserer  på  den 
multietniske og flerkulturelle situation i Norge, baseret på et ønske om, at skabe 
en større interkulturel forståelse. Borgen er senere oversat til  dansk og i den 
forbindelse,  er  der  blevet  tilført  flere  afsnit  i  bogen,  der  direkte  omhandler 
indvandringen i Danmark. Som kommentar i bogen er der beskrevet hvordan 
denne bog er lige så relevant i Danmark som i Norge.
 Envidere vil jeg anvende Camilla Vibe-Hastrups udviklingsprojekt “Flerkulturel 
Rummelighed  i  Skolen”,  som  er  udarbejdet  i  samarbejde  med  Center  for 
konfliktløsning. Projektet baserer sig på et ønske om at skabe bevidsthed om, 
hvordan flerkulturel rummelighed fremmes i skolen. (Der skal her siges, at Gitz-
Johansen er nævnt i denne rapport i forbindelse med pilotfasen, men hvilken 
indflydelse han har haft er ikke tydeliggjort.)
 Ydermere  anvender  jeg,  i  projektet  forskellige  værker,  som  beskriver 
kulturforskelle og kulturmøder og jeg vil ind imellem drage nytte af en samtale, 
jeg havde med  Anita Kofoed, som er sundhedsplejeske og ansat på en skole på 
Nørrebro, som har et højt antal tosprogede elever. Kofoed arbejder dagligt i en 
gruppe  med  psykologer,  pædagoger  og  lærere,  hvor  de  tager  hånd  om  de 
vanskeligheder  de  tosprogede  børn  har  i  en  dansk  skole.  Samtalen  er  ikke 
transkriberet, men jeg tillader mig alligevel at referere til denne samtale, da hun 
har mere end 20 års erfaring med netop tosprogede børns opvækst og skolegang 
i danmark. 
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Diskusion og teori 
Dette afsnit er et diskuterende teoriafsnit. Jeg redegører altså ikke for hele bøger 
eller teorier, men tager i stedet fat på de emner og dele af teorier, som jeg finder 
relevante  for  besvarelsen  af  min  problemformulering  og  diskuterer  dem 
undervejs. 
Barnets sprog og kapital
I  den danske folkeskole opfattes  tosprogethed ofte som et  problem, der  skal 
overkommes  ved  at  lære  børnene  dansk  så  hurtigt  som  muligt  og  det 
forekommer mig, at der er en klar opfattelse af, at hvis den sproglige barriere 
først er brudt,  har de tosprogede elever de samme betingelser og muligheder 
som de (etsprogede) danske elever (Gitz-Johansen 2006). Men i mange tilfælde er 
det  desværre  ikke  nok.  Kommunikation  på  tværs  af  kulturer  kan  være  en 
kompliceret  sag,  da  ord  og  udtryksformer  kan  have  forskellig  betydning fra 
kultur  til  kultur.  Derfor  kan  der  let  opstå  misforståelser  og  indvandrere  der 
udtrykker sig dårligt på dansk, kan meget let blive opfattet som dumme, eller 
uforskammede, fordi de ikke forstår de danske høflighedskoder (Hylland Eriksen, 
T.  &  Arntsen  Sørheim,  T.  2001).  Kommunikation  mellem  en  indvandrer  og  en 
dansker  i  Danmark vil,  når  indvandreren  har  dansksproglige  vanskeligheder, 
foregå på danskerens præmisser  og indvandreren,  vil  derfor  befinde sig i  en 
underlegen  position.  Denne  form  for  kommunikation  kan  meget  let  blive 
uligeværdig  i  en  undervisningssituation,  hvis  barnet  for  det  første  ikke  har 
knækket den pædagogiske kode og for det andet, ikke formår at formulere sig 
korrekt  på  dansk.  Valgte  man  at  indføre  eksempelvis  tyrkisk  i  folkeskolen, 
således  at  det  ikke  blot  er  de  tyrkisktalende  børn  der  får 
modersmålsundervisning, men alle børn på alle skoler der skal lære tyrkisk, ville 
det formentlig åbne op for en lettere kommunikation på tværs af de to kulturer 
(Gitz-Johansen 2006). Dog vil der stadig være en kløft imellem det, at tale sproget 
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og det at forstå den kultur der ligger bag. Det vil kræve, at man bliver i stand til 
at forstå og anvende de implicitte forståelser, der kan være i en sætning. Derfor 
vil det ikke nødvendigvis hjælpe på den kløft, der i mange tilfælde er, imellem 
danskere og ny-danskere, blot at være i stand til at tale hinandens sprog. Det vil 
kræve  en  dybere  forståelse  og  respekt  for  hinandens  kultur,  at  gøre  kløften 
imellem dem mindre (Hylland Eriksen, T. & Arntsen Sørheim, T. 2001). 
 Det ser ud til, at man glemmer at mange af disse børn, hjemmefra, har en helt 
anden opdragelse og baggrund end de danske børn. Derfor tages der ikke højde 
for, at de tosprogede børn muligvis kan have en anden opfattelse af, hvordan en 
barn-voksen relation, eller en undervisningssituation skal være. 
 En kernefamilie i de traditionelle samfund, lever som regel i en patriarkalsk 
storfamilie med faren som overhoved. Under samme tag kan der ofte leve tre 
eller flere generationer sammen. Hele familien er hierarkisk opdelt, hvor køn og 
alder bestemmer, hvilken position man har. De ældste brødre har mere at sige 
end  de  ældre  søstre  og  svigermor  mere  end  svigerdatter.  Alle  har  en  fælles 
forpligtigelse overfor hinanden og respekt, lydighed og loyalitet, er dyder der 
sættes stor pris på. 
 Det er i disse familier mændenes rolle, at beskytte og kontrollere kvinderne. 
Lillebror har også pligt til at beskytte og kontrollere storesøster (Hylland Eriksen & 
Arntsen Sørheim 1999). Inden for familien er det kvinderne der har ansvaret for 
husholdning og børneopdragelse, mens det er mændenes ansvar økonomisk, at 
opretholde  familiens  levestandart  (Sperschneider  &  Mølgaard  2007).  Med  disse 
familieforhold, der er en del anderledes end de familieforhold de danske børn 
kommer fra, som ofte kun indeholder far, mor og børn, kan der være stor forskel 
på hvordan børnene opfatter forhold mellem barn og voksen. Dette kan forklares 
ved hjælp af Pierre Bourdieus begreb 'habitus'. Børnene er i deres familie blevet 
præget af en bestemt opdragelse og af de sociale mønstre, som hersker her. Den 
habitus der udvikles her, er mere eller mindre varig og kan være uhyre svær at 
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ændre på. Da børnene er socialiserede i forskellige kulturelle og sociale grupper 
og  dermed har  forskellige  kulturelle  kapitaler,  vil  deres  habitus  i  forskellige 
grader være passende i de forskellige pædagogiske kontekster.
Koder og social sortering
Som nævnt sættes der i tosprogede børns hjem. stor pris på lydighed og børnene 
opfordres til at lytte. frem for at tale. Samtidig kommer disse børn fra en kultur 
hvor  man  i  undervisningssituationer.  skal  lære  udenad.  Denne  form  for 
undervisninger  hænger ofte  sammen med,  at  man skal  lære Koranens suraer 
(vers). Dette stemmer meget dårligt overens med de demokratiske normer. der er 
i  den  danske  folkeskole,  hvor  man  forventer  at  børnene  deltager  aktivt  i 
undervisningen og ikke blot lytter til hvad læreren siger (Hylland Eriksen & Arntsen 
Sørheim 1999).  Det  er  noget  der  også  tydeligt  kan ses.  hos  de  mindre børn  i 
skolen, ved at de ofte er meget stille i undervisningen og virker som om, at de 
ikke  helt  forstår  den  pædagogiske  ”kode”  i  en  undervisningssituation  (Gitz-
Johansen 2006). Ved denne form for adfærd. ser det ud til at der er en tendens til, 
at  lærere og pædagoger ser disse stille  børn som værende ”tunge” eller man 
fremhæver  deres  sproglige  vanskeligheder  som forklaring  på  den  manglende 
deltagelse i klassen fælles aktiviteter (Gitz-Johansen 2006). 
 Begrebet ”koder” kommer fra Basil Bernstein, som var en engelsk uddannelses-
sociolog.  Han  skrev  en  del  værker  om  synlig  og  usynlig  pædagogik.  Han 
fortæller hvordan det kan være svært, at tolke den ”usynlige” pædagogik. hvor 
kravene  ligger  implicit  i  undervisningen,  hvis  man  er  vant  til  en  ”synlig” 
pædagogik.  hvor  kravene  er  eksplicitte  og  entydige  (Gitz-Johansen  2006).  Iflg. 
Bernstein tilgodeser den synlige og usynlige pædagogik, børn der kommer fra 
forskellige  kulturelle  og  sociale  grupper,  men  han  mener  også,  at 
minoritetselever  har  relativt  dårligere vilkår  i  undervisningen,  der  bygger  på 
usynlig pædagogik, end majoritetselever, fordi de kommer fra et opvækstsmiljø, 
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med den synlige pædagogik. De er derfor er opvokset med pædagogiske koder, 
der er meget forskellig fra den der er i undervisningen. Til dette har Erik Jørgen 
Hansen, som er sociolog og op til sin pension, ansat som forskningsprofessor 
ved Danmarks Pædagogiske Universitet, en teori:
”Kulturmønstrene i hjemmene er stadig markant forskellige. Der er stor forskel  
på den veluddannede middelklasse og de ikke-boglige miljøer, og pædagogikken  
virker ikke ens på de sociale grupper. En af mine Svenske kollegaer konkluderer,  
at  skolen  svigter  arbejderklassens  børn  –  og  jeg  er  enig.  Pædagogikken  i  
uddannelsessystemet er tilpasset den veluddannede middelklasse.” (Erik  Jørgen 
Hansen i Gitz-Johansen 2006; 138) 
Det er muligt at Hansen ikke har ret, men iflg. Margaretha Järvinens fortolkning 
af  Bourdieus teori  om kapital,  er Bourdieu enig  (Munk 2008). Der er en kløft 
mellem den pædagogik, der føres i de traditionelle samfund, hvor børnene ikke 
er i tvivl om hvem der er i besiddelse af størst autoritet og den pædagogik, der 
føres  i  den  danske  folkeskole  og  de  danske  hjem,  hvor  der  opdrages  til 
selvstændighed og at have sine egen meninger (Hylland Eriksen & Arntsen Sørheim 
1999).  Der sker altså helt automatisk en social sortering her, som skiller børn 
med den ”forkerte”  kapital  fra  børn med den ”rette”  kapital.   Med begrebet 
”reproduktion” beskriver Bourdieu hvordan ”... undervisning først og fremmest  
indebærer overførsel af kulturel kapital til de retmæssige ”arvinger”...” (Järvinen 
2007; 355). Skolen forudsætter altså en vis kulturel kapital, og garanterer nærmest 
børn  af  ressourcestærke  familier  samfundets  dominerende positioner  (Järvinen 
2007). Hvis denne teori holder stik, vil det sige, at der fra samfundets side, er 
konstrueret  en  sorteringsfunktion  i  folkeskolen,  som  gør,  at  de  der  har  de 
dominerende positioner i samfundet, så at sige videregiver magten til sine egne 
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børn. 
 I mange af de tosprogede børns familier ser det ud til, at de er udmærket klar 
over at der sker denne sortering i skolen og der lægges derfor stor vægt på at 
især drengene får en god uddannelse. Ofte lægges der også vægt på at pigerne 
skal uddannes godt, men samtidig fylder normen om, at hun først og fremmest 
skal være en god mor, kone og husholderske, også meget  (Hylland Eriksen, T. & 
Arntsen  Sørheim,  T.  2001).  Noget  kan  tyde  på,  at  de  meget  ”dansk-tilpassede” 
familier  først  og fremmest ønsker,  at  både deres drenge og piger får  en god 
uddannelse, da der er prestige i, at have en god stilling (hvilket der også er for 
danskere). Der er ofte meget høje forventninger til at børnene skal klare sig godt 
i  skolen  og forældrene,  har  store  ønsker  for  deres  børns  fremtidige  erhverv. 
Disse høje forventninger må desværre i flere tilfælde skuffes da børnene med 
deres sprog- og kodevanskeligheder, ofte sættes bagud i forhold til de andre børn 
(Kofoed).  Til  gengæld er  disse  forældre oftest  særdeles samarbejdsvillige,  når 
skolen forsøger at sætte ind, overfor børnenes vanskeligheder. De er villige til, at 
gøre meget for at hjælpe dem bedre på vej. Mange af børnenes problem er, at de 
ikke kom i vuggestue eller børnehave, før de begyndte i skole. De var hjemme 
hos deres mor og dermed lærte de ikke de pædagogiske og sociale koder der er, i 
en dansk institution - og de lærte heller ikke det danske sprog. På den måde skal 
nogle af de tosprogede først  rigtig til  at  lære dansk i 0. klasse og er dermed 
dansk-sprogligt ca. 5-6 år bagud, i forhold til de børn der har været i institution 
siden de var 1 år (Kofoed). 
 Alle aspekter i barnets socialiseringsproces, har indflydelse på dets habitus og 
dermed  vil  barnet  ved  skolestart,  have  en  vis  kulturel  kapital  som  for  de 
tosprogede børns vedkomne, på mange områder, kan komme i konflikt med den 
kapital man på skolen betragter som værdifuld. Hvis et barns adfærd skiller sig 
fra de andre børns adfærd vil det pågældende barn meget hurtigt, komme til at 
blive betragtet som adfærdsvanskelig og hvis barnets danske sprog, samtidig er 
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meget lidt udviklet kan barnet tilmed blive betragtet som tung eller direkte dum. 
Det er nogle hårde betingelser for et barn der lige er startet i skole (Kofoed). 
Primær og sekundær socialisering
Jeg  vil  mene,  at  de  ovenstående  afsnit  har  en  tendens  til  at  pege  på,  at 
problematikken ikke handler så meget om sprog, som det handler om barnets 
kapital, som dannes gennem den primære og sekundære socialisering. 
 Iflg. Hylland Eriksen og Arntsen Sørheim sker den primære socialisering inde 
for familiens rammer. Det er her børn lærer sit sprog, sine vaner og normer og 
det er denne socialisering, skolen og andre institutioner bygger videre på. Det er 
den sekundære socialisering. Yderligere skriver de, at indvandrebørns primære 
socialisering i langt de fleste tilfælde, er anderledes fra de danske børns, da de i 
hjemmet lærer et andet sprog. Normer og værdier er oftest ikke de samme som i 
danske børns hjem (Hylland Eriksen, T. & Arntsen Sørheim, T. 2001). Dette kan de til 
dels have ret i, men med samfundets udvikling er barnets tilknytning til familien 
blevet mindre og tilknytningen til  institutionerne blevet større  (Kaspersen,  L B. 
2007).  Det har  haft den effekt,  at  barnets  primære socialisering i  stor  grad er 
blevet delt mellem hjemmet og institutionen. Dette kaldes dobbeltsocialisering. 
Dobbeltsocialiseringen  kan  for  de  tosprogede  børn  være  vanskelig,  da  der  i 
hjemmet  og  institutionen,  er  koder  der  er  så  forskellige,  at  barnet  ikke  kan 
overføre sine erfaringer fra det ene miljø til det andet. Og da en pendlen mellem 
hjem og institution er noget der kræves af barnet hver dag, kan det være svært 
for barnet at nå at opfange det positive i hvert miljø og på den måde, kan de to 
miljøer i stedet komme til at modvirke hinanden (Dencik. et.a. 1988). Dette gælder 
for  størstedelen af  de tosprogede børn.  Folkeskolen er  skruet  sammen på en 
måde så den bygger oven på den socialisering og kapital,  som man i skolen 
betragter som værdifuld. Derfor giver det de danske børn langt bedre betingelser 
for skolestart og indlæring, end de tosprogede børn (Hylland Eriksen, T. & Arntsen 
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Sørheim, T. 2001). 
 Indvandrerfamilier sidestilles oftest med de danske familier der befinder sig i 
socialt belastede miljøer og dermed gør det samme sig gældende for børnene. 
Børn  fra  socialt  belastede  miljøer  har  sjældent  den  kulturelle  kapital.  der 
forventes af danske børn når de starter i skole. Derfor klarer disse børn sig ofte 
dårligere i skolen, hvor den ene del af dobbeltsocialiseringen finder sted, end 
børn fra kulturelt bedre stillede familier.  (Hylland Eriksen, T. & Arntsen Sørheim, T. 
2001). 
Køn og værdier
Barnets kapital,  er ikke det eneste der har betydning i  barnets møde med de 
danske institutioner. De værdier som det tosprogede barn vokser op med i sin 
familie, kan ofte ramle sammen med de værdier der er i folkeskolen.
 I skolen - og generelt i den danske kultur, ser man det som en naturlig ting at  
være  nøgen  og  at  bade  sammen  efter  gymnastiktimerne,  hvor  man  i  de 
tosprogede  børns  familier,  anser  det  som  skamfuldt  at  være  nøgen  (A. 
Sperschneider,  L.  & Mølgaard,  M. 2007).  Disse to meget forskellige opfattelser af 
hvilken  betydning  det  har  at  være  nøgen,  er  i  skolen,  et  emne  der  giver 
anledning til,  at børnene hurtigt kommer til,  at skille sig ud. Resultatet af, at 
børnene og deres forældre ikke synes, at badning sammen med de andre børn er 
i orden, er ofte, at de slet ikke har gymnastiktøj med og i stedet kigger på, når de 
andre i klassen har gymnastik. Mange skoler er af den holdning, at alle skal bade 
og, at man ikke kan begynde at forskelsbehandle pga. nogle af børnenes kultur 
(Gitz-Johansen  2006).  Som Gitz-Johansen fremhæver,  kan en  dansk skolelærer, 
anse det som undertrykkende, at de tosprogede børn (særligt pigerne) ikke må 
bade  sammen  med  de  andre  børn.  Barnet  bader  altså  ikke  fordi,  at  det  er 
underlagt en kulturel tvang. At de danske børn gerne må bade, og måske oven i 
købet skal bade, sammen med de andre børn anses derimod ikke som kulturel 
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tvang men som kulturel frisættelse (Gitz-Johansen 2006). Dette er blot et eksempel 
på hvordan opfattelsen af en, i danske øjne simpel sag, kan give anledning til 
fremhævelsen, af en enorm kløft mellem to kulturer og dermed stigmatisering af 
de børn der ikke passer ind i det værdisæt der hersker i den danske folkeskole. 
 Et andet værdisæt der skiller sig ud fra værdisættet i folkeskolen, er adskillelsen 
mellem køn. De tosprogede børn er ofte vokset op i en kønsadskilt familie hvor 
far, onkler osv. er autoritetspersoner. Jo ældre børnene bliver, des svære bliver 
det for disse børn, at være i en klasse hvor kønnene er blandede. Samtidig kan 
det være enorm svært for de tosprogede drenge, at opfatte en kvindelig lærer 
som en autoritetsperson de skal lære noget af og gå til hvis de har spørgsmål. 
Dette bliver især et problem når drengene når teenageårene og i den forbindelse 
selv  opnår  en  vis  autoritetsposition,  i  hjemmet  (Hylland  Eriksen,  T.  &  Arntsen 
Sørheim, T. 2001). Det kan være med til at danne grundlag for konflikter i skolen, 
både  mellem disse  drenge og de  andre  elever,  men også  mellem de  samme 
drenge og læreren (Gitz-Johansen 2006). Konflikter i klassen har flere forklaringer 
og  baseres  ikke  kun på  opfattelsen  af  autoriteter.  En anden forklaring  er,  at 
forældrene ikke formår, at opdrage børnene og lader dem rende på gaden. På den 
måde sker en endnu mindre del af socialiseringen i familien, men bliver udlejret 
mere til de andre børn på gaden (Gitz-Johansen 2006). Her føler de formentlig, at 
deres  kulturelle  baggrund  i  højere  grad,  end  i  skolen,  accepteres  og  her 
værdsættes deres kapital. Dette kan give grobund for en såkaldt modkultur mod 
skolen og resten af  samfundet.  Jeg vil  ikke bevæge mig længere ind i  dette 
emne, men jeg vil blot nævne, at disse forhold hvor de tosprogede børn ikke 
føler,  at  deres  kapital  er  acceptabel  i  skolen og i  samfundet,  men at  den er 
acceptabel  når  de  færdes  sammen på gaden,  kan være  årsag  til  gadebanders 
dannelse.
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Inklusion i folkeskolen
I skolen er  man naturligvis  opmærksom på,  at  nogle af drengenes adfærd er 
problematisk  og man frygter  at  disse  drenge er  nogen der  senere  vil  ende  i 
kriminelle  gadebander  (Gitz-Johansen  2006).  Derfor  skal  der  sættes  ind overfor 
problematisk  og  upassende  adfærd  og  der  skal  findes  en  løsning  på  de 
problemer, som kulturforskellene er med til at skabe.
 Vibe-Hastrup har med sit projekt forsøgt, at implementere accept af sig selv og 
hinanden i skolerne for, at imødekomme mange af de problematikker der kan 
opstå i en skole, både imellem eleverne men også mellem lærer og elever. Med 
accept af hinanden, menes også accept af andres værdier. Det lyder jo som en 
rigtig  god  ide,  men  som  Vibe-Hastrup  selv  pointerer  i  projektet,  er  det  et 
sprængfarlig emne som alle har en mening om. Derfor kan det være et enormt 
trægt arbejde, at implementere inklusion på skolen som helhed. Vibe-Hastrups 
ønske  med  projektet,  er  at  implementere  de  tidligere  nævnte  5  principper  i 
skolerne, men selv om de alle har gode hensigter, må hun erkende at det er en 
kompliceret sag, bl.a. fordi at det kræver meget af læreren. For det første kræver 
det  mere videreuddannelse af lærerne end først  antaget  og for det  andet,  har 
lærerne  brug  for  mere  sparring  end  først  antaget.  (Vibe-Hastrup  2007).  Jeg 
formoder,  at  dette  vil  kræve  en  del  ressourcer,  som  skolerne  på  nuværende 
tidspunkt ikke har tænkt ind i årsplanerne og budgetterne.
 Gitz-Johansen mener, at  en holdningsbearbejdning vil  kunne ændre lærer og 
pædagogers indstilling til minoritetseleven, og ændre på forestillinger om social 
forarmelse og mangler hos minoritetseleverne. Han mener, at man derigennem 
vil kunne åbne op for italesættelsen af kulturel forskellighed som en værdifuld 
ressource  i  det  danske  samfund.   Han  mener,  at  en  stor  del  af 
fremmedhedsdiskursen lægger vægt på, at problemerne stammer fra individet og 
at man i stedet, bør betragte problemerne som et produkt af relationen, mellem 
eleverne og skolen. Gitz-Johansen har et bud på en mere inkluderende tilgang til 
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pædagogik og undervisning, som han deler op i tre: Gøre skolens pædagogiske 
orientering  mere  multikulturalistisk,  sørge  for  en  grundig  forklaring  af 
arbejdsformen  og  eksplicitte  bedømmelseskriterier,  og  sidst  indtænke 
minoritetssprogene i skolernes kerneområde (Gitz-Johansen 2006). 
Opsummerende  kan  der  siges,  at  Vibe-Hastrup  og  Gitz-Johansen  nok 
grundlæggende er enige om, hvad der skal til for at implementere inklusion i 
folkeskolerne. Det er en omfattende proces der kræver, at lærers og pædagogers 
indstilling til tosprogethed ændres og at pædagogikken og undervisningsformen, 
rettes ind således, at den både favner de danske og de tosprogede børns kapital 
og habitus.
Konklusion
De betingelser de tosprogede børn har i de danske skoler er langt hen ad vejen 
ikke  som de  danske  børns.  Manglende danskkundskaber  er  for  en  del  af  de 
tosprogede børn et problem, da det sprog der tales i undervisningen er dansk. 
Men også de store kulturelle forskelle der ofte er, vil give store problemer. Den 
pædagogiske kode der er i undervisningen er svær at knække og dermed bliver 
en del af eleverne sat af allerede fra starten. Når elever ikke deltager aktivt i 
undervisningen opfattes dette ofte, som et sprogligt problem, som resulterer i at 
barnet  bliver  flyttet  over  i  f-klassen.  Men  hvis  barnet  ikke  har  udprægede 
sproglige problemer, burde der sættes ind på en anden måde end blot ved at 
flytte barnet. I stedet skal der gøres en indsats for at give det enkelte barn, en 
større forståelse for hvad der forventes af det i  undervisningen. Mange af de 
tosprogede børn lærer hjemmefra, at hvis de har spørgsmål til noget, er svaret i 
Koranen,  men  i  den  danske  skolen  forventes  der,  at  barnet,  med  hjælp  fra 
læreren, selv kan resonere sig til svaret. Hvis barnet ikke har den rette kapital 
har det ikke en chance for at leve op til de forventninger der er. 
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 Ud over, at barnets udvikling af det danske sprog og forståelse af pædagogiske 
koder  har indflydelse på dets betingelser i skolen, er der det aspekt, at der i 
skolen  sker  en  sortering  hvor  børn  der  mangler  den  rette  kapital,  har  langt 
hårdere  vilkår  end  de  børn  hvis  opvækst  har  udviklet  den  rette  kapital  hos 
børnene.
 Der er en del der tyder på, at det er en del af skolens virke at fungere som et 
redskab for en social sortering. Har eleven ikke den rette kapital eller meget 
hurtigt tilegner sig den er der en risiko for at han eller hun vil falde bagud i 
undervisningen.  Samtidig kan der ske det, at eleven begynder at mærke, at hans 
eller hendes kapital og habitus ikke værdsættes, hvilket kan føre til, at han eller 
hun begynder at gruppere sig med andre, der har samme kapital og habitus, som 
dem selv. Det er disse grupperinger man ønsker at undgå og det er bl.a. dette 
Vibe-Hastrups  projekt  kommer  med  et  forslag  til.  Da  hun  med  sit 
løsningsforslag  griber  fat  i  nogle  af  de  problematikker  som  hun  selv,  Gitz-
Johansen, Hylland Eriksen og Arntsen Sørheim fremlægger, kan jeg se et godt 
grundlag  for  en  lidt  nemmere  fremtid  for  tosprogede  børn,  i  den  danske 
folkeskole. Vel at mærke hvis projektet bliver fuldt ud implementeret i skolernes 
inkluderende arbejde.
Perspektivering
For at ændre de tosprogede børns betingelser til det bedre kan man eksempelvis 
ansætte antropologer på alle skoler der har tosprogede børn. De har en dybere 
forståelse for kulturforskelle og vil formentlig have en større indsigt i børnenes 
habitus og derfor, have større forståelse for, hvorfor børnene agerer som de gør. 
Dermed vil der være en større chance for at give børnene den hjælp, de har brug 
for og ikke blot den hjælp, man tror de har brug for.
 For mig at se kan dette være et åbent vindue til, at der i det danske samfund vil 
kunne brede sig et nyt billede af, hvad en dansker er. Selvfølgelig kan det ikke 
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nytte noget at man lever i  et  land hvor man ikke taler sproget,  for så er det 
enorm svært at begå sig, men måske burde vi alle sammen være flersprogede og 
imødekomme den nye verden hvor en dansker ikke nødvendigvis har dansk som 
hovedsprog.
 De integrationsstrategier der fra dansk politisk side er kommet indtil videre kan 
jo  ikke  kun  roses.  Der  mangler  noget  eller  der  skal  ændres  på  noget.  Hvis 
strategierne havde været optimale havde de vel virket. Der skal nogle nye tanker 
på bordet og det mener jeg, at der er kommet med fokus på inklusion i skolerne, 
hvor vi måske er begyndt at se lidt på hvad vi som etniske danskere eventuelt 
selv kan ændre på for at imødekomme vores foranderlige samfund. 
Et  projekt  i  forlængelse  af  det  nærværende,  kunne  være  med  en 
problemformulering, der lægger vægt på følgende spørgsmål: Er det muligt at 
give tosprogede børn de samme betingelser i folkeskolen som de danske børn? 
Med denne problemformulering vil det være implicit, at de to grupper af børn 
ikke har de samme betingelser og det vil åbne op for spørgsmål som ikke er 
oplagt i det nærværende projekt. F.eks.: Er det ønskværdigt at alle har samme 
muligheder og betingelser? Vil man være nødt til  at  amputere familien, dens 
kulturelle særpræg, for at skabe betingelser for de tosprogede børn der nærmer 
sig de danske børns? Er de tosprogede børn nødt til at gå i en skole hvor der kun 
tales deres modersmål for, at de vil have betingelser der ligner de danske børns? 
Yderligere kan man begynde at stille spørgsmålstegn ved relevansen af det sprog 
der tales i et land. Hvor vigtig er sproget i forhold til kulturen? 
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